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Fig. 2 General Arrangemnt of Sensors, Traversing 
Mechanism and Position Indicators. 
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Fig. 4 Geometry of the Forces, Fields and 
Currents for the E l e c  trodynmic Shaker. 
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Fig. 5 Resonant Frequency va .  No. 'of Ciroumfsrential 
Waves for h ts ,020 inohes; m r 1, 

Fig. 7 Natural h'squency vs. No. of Ci rcmfs ren t in l  Waves 
f o r  m mp 1; h = .0032 inches. 
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Fig. 9 Effec t  of Wall Thiokness on Natural 
l?r~requency (Theoretioal, Fixed Ends) 



Fig. 15 Effeat of Internal  Prassure on Resonant 
Frequenay; m r 1. 
